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บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาทศันคตขิองนิสติต่อการจดัการเรยีนรปูแบบการนําเสนอ
ขอ้มูลยาใหม่และศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนิสติโดยใชร้ปูแบบการเรยีนน้ี วิธี
การศึกษา: เป็นวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตคณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาชวีเภสชัศาสตร ์5 ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 94 คน โดยส่วนหน่ึงของรายวชิาน้ีมกีาร
จัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการนําเสนอข้อมูลยาใหม่ เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถามทศันคติต่อการจดัการเรยีนและพฤตกิรรมการเรยีนโดยใช้รูปแบบ
ดงักล่าว เกบ็ขอ้มลูโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองและวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาและการวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งง่าย ผลการศึกษา: 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 81.9) ศกึษาสาขาเทคโนโลยเีภสชั
ภณัฑ ์(รอ้ยละ 70.2) นิสติมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรปูแบบการนําเสนอขอ้มูลยา
ใหม่โดยมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอดา้นอาจารยแ์ละเพื่อน (4.10  0.48) มากกว่า
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน (3.83  0.43) และดา้นทรพัยากรการเรยีนรู ้(3.38 
 0.49) นิสติมพีฤตกิรรมการเรยีนทีด่ ีมคีะแนนเฉลีย่ 2.39  0.21 เพศและสาขา
ที่ศึกษาไม่มีผลต่อทศันคติต่อรูปแบบการเรียนและพฤติกรรมการเรียนที่ระดบั
นัยสาํคญั 0.05 นอกจากน้ี ทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนรูปแบบน้ีสามารถทํานาย
พฤตกิรรมการเรยีนของนิสติได้รอ้ยละ 31.1 อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ(P < 
0.001) สรปุ: นิสติมทีศันคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนรปูแบบการนําเสนอขอ้มลูยา
ใหม่และมพีฤตกิรรมการเรยีนทีด่ ีอาจารยแ์ละเพื่อน กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน และแหล่งขอ้มูลทีใ่ช้ประกอบการเรยีน เป็นปจัจยัสําคญัทีส่่งเสรมิใหนิ้สติมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรปูแบบน้ี  
คาํสาํคญั: รปูแบบการสอน, ทศันคต,ิ พฤตกิรรมการเรยีน, นิสติเภสชัศาสตร ์   
 
 
 
Abstract 
Objective: To determine pharmacy students’ attitudes on learning process 
based on new drugs’ presentation model and to examine the learning 
behavior of the students regarding to this model. Method: The subjects 
were 94 pharmacy students at Srinakharinwirot University who registered 
for Biopharmacy 5 course in the second semester of academic year 2011. 
In this course, one learning process was the new drugs’ presentation model. 
Self-administered questionnaire measuring attitudes toward this learning 
model and learning behavior of the students was used. Data were analyzed 
using descriptive statistics and simple linear regression. Results: Most 
students were female (81.9%). The majority was currently studying 
Pharmaceutical Sciences major (70.2%), as opposed to the Pharmaceutical 
Care major. The students had positive attitudes toward this learning 
process. The mean score of attitudes on lecturers and friends (4.10  0.48) 
was higher than course management (3.83  0.43) and learning resources 
(3.38  0.49). The learning behavior of students were good (mean score of 
2.39  0.21). There was no statistically significant difference between 
gender and their major regarding attitudes and learning behavior of the 
students (P < 0.05). The attitudes on learning process model significantly 
predicted 31.1% of variance in the students’ learning behavior (P < 0.001). 
Conclusion: The students had a good attitude on new drugs’ presentation 
model and a good learning behavior. The lecturers and friends, course 
management and learning resources were the important factors that helped 
promote the students’ attitudes on this model.   
Keywords: learning process model, attitudes, learning behavior, pharmacy 
students 
 
บทนํา
การผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะ ความสามารถ มคีวามรู้ และเป็น
คนด ีเป็นเป้าหมายหลกัของทุกสถาบนัการศกึษา จงึเป็นเหตุใหม้ี
การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน ครูผู้สอน ผู้เรยีน 
ผูบ้รหิารและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมายของแต่ละสถาบนั พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 ระบุว่าการจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมี
ความสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมี
ความสาํคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหา
สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีน ฝึกทกัษะ
และกระบวนการคดิ การประยุกตค์วามรูม้าเพื่อใชแ้กไ้ขปญัหา ให้
คิดเป็นทําเป็น รกัการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง1 การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยควรมกีาร
ปรบัการเรยีนการสอนโดยเน้นการเรยีนรูม้ากกวา่การสอนโดยตอ้ง
มกีลยุทธใ์นการจดัการปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยดาํเนินการปรบัเปลีย่น
ผู้เรียน ผู้สอน วธิีการเรียนการสอน หลกัสูตร ผู้บริหารสถาบนั 
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และสภาพแวดลอ้มและการจดัการ การจดัการเรยีนการสอนเป็น
สิ่งที่สําคัญของการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนโดยมีองค์ประกอบสําคัญคือ ด้าน
หลกัสตูร ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยใ์นการสอน ดา้นบุคลกิภาพ
ของอาจารย์ ด้านอุปกรณ์การสอน ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน และด้านการประเมินผลการเรียน2 การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต้องสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เหมาะสมกบัวยัและความพร้อมของ
ผู้เรยีนจงึจะเป็นสิง่ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการ
เรยีนรู้3  
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการแสดง
บทบาทสมมติ4 รูปแบบการมอบหมายปฏบิตักิาร5 รูปแบบการใช้
โปรแกรม ATutorTM 6 รูปแบบการแบ่งกลุ่มค้นควา้ขอ้มูลและ
นําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีน และการฝึกปฏบิตั ิทัง้น้ีเพื่อใหผู้เ้รยีน
ไดเ้ขา้ใจเน้ือหาวชิาการ มสีว่นร่วมในการเรยีนรู ้สามารถเชื่อมโยง
ความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ และสามารถนําความรูม้าประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์จรงิได ้วรีะศกัดิ ์ สามแีละคณะ4 กล่าวว่าการจดัการ
เรยีนการสอนรูปแบบการแสดงบทบาทสมมตใินรายวชิาเคมขีอง
ยามขีอ้ดคีอื นิสติมสี่วนร่วมในการจดัการเรยีนการสอนมากขึน้ มี
ทกัษะในการค้นคว้า วเิคราะห์ สรุปและนําเสนอองค์ความรู้ที่ได้
ศกึษามาและทาํใหนิ้สติมคีวามสขุในการเรยีน มยุร ีตัง้เกยีรตกิาํจา
และคณะ6 กล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้โปรแกรม 
ATutorTM ในรายวชิาเภสชักรรมจ่ายยาช่วยใหนิ้สติเขา้ใจเน้ือหา
ของรายวิชามากขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทํา
กรณีศกึษาและทําใหเ้กดิการเรยีนรู้ด้วยตนเองมากขึน้ นอกจาก
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว  ปจัจัยด้าน
ค ร อบค รัว แ ล ะ ส่ ว น ตั ว ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะป ัจ จัย ท า ง ด้ า น
สถาบนัการศกึษาลว้นมสีว่นสาํคญัทีจ่ะสง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะทัศนคติและนิสยัในการเรียนของ
ผูเ้รยีน หากผูเ้รยีนมทีศันคตเิชงิบวกต่อการเรยีนกจ็ะมพีฤตกิรรม
ทางสนใจการเรยีน หากผูเ้รยีนมทีศันคตเิชงิลบต่อการเรยีนกจ็ะมี
แนวโน้มทีจ่ะหลกีเลีย่งการเรยีน สว่นนิสยัการเรยีนนัน้เกดิจากการ
ฝึกฝน การปฏบิตัิซํ้า ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงนิสยัการเรยีนของ
ผู้เรียนได้หากมผีู้แนะนําที่ถูกต้อง การจดัการเรียนการสอนที่ด ี
การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกจ็ะส่งผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึ้น7 อรพิณ ศิริสมัพนัธ์8 พบว่านักศึกษาคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากรทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู
จะมีพฤติกรรมทางการเรียนด้านทัศนคติสูงกว่านักศึกษาที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนตํ่ากว่า ประณต เค้าฉิม9 พบว่า ผู้ที่มี
พฤตกิรรมการเรยีนเหมาะสมมากซึง่หมายรวมถงึทศันคตทิางการ
เรยีนจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าผูท้ีม่พีฤตกิรรมเหมาะสม
น้อย หากผูเ้รยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัมี
พฤติกรรมการเรียนที่ดีก็จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบนัน้ ๆ บรรลุวตัถุประสงค์ของรายวชิานัน้ได้ ดงันัน้หาก
ทําการศกึษาทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอนและพฤตกิรรม
ของผู้เรยีนก็จะสามารถนําผลการศึกษาที่ได้มาปรบัปรุงรูปแบบ
การสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดงัผลงานวจิยัของชบาไพรและ
คณะ10 ทีท่าํการศกึษาทศันคตขิองนักศกึษาเภสชัศาสตร ์ชัน้ปีที ่5 
ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ต่อการเรียนกระบวนวชิาบูรณาการ
บรบิาลเภสชักรรม เพื่อนําผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงแผนการ
สอนใหม้คีวามเหมาะสม พบวา่ นักศกึษามทีศันคตทิีด่ต่ีอกระบวน
วิชาน้ีในประเด็นการทํางานเป็นทีม เสริมสร้างให้รู้จ ักคิดและ
แกป้ญัหา ช่วยปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี 
และดงัผลงานวจิยัของวฒันพร พฒันภกัดี5 ทีไ่ด้ศกึษาทศันะของ
นิสติต่อการเรยีนโดยมอบหมายปฏบิตักิารในรายวชิาปฏบิตักิาร
ควบคุมคุณภาพเภสชัภณัฑ์ 2 พบว่า นิสติมทีศันะต่อการเรียน
รูปแบบน้ีในด้านการทํางานที่ได้รบัมอบหมายและด้านอาจารย์
ประจาํกลุม่อยูใ่นระดบัด ี 
การจดัการเรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ มวีตัถุประสงคข์องหลกัสตูรเพื่อผลติบณัฑติทีม่ ี
ความรู้ ความชํานาญทัง้ทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบตัิใน
วชิาชีพเภสชักรรม สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพฒันาสุขภาพ
อนามยัของประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถนําความรูม้า
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยสามารถคิด
วิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปญัหาเกี่ยวกับการใช้ยา  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านการใช้ยาของผู้ป่วย11 ดงันัน้คณะ
เภสชัศาสตรจ์งึไดจ้ดัการเรยีนการสอนโดยผา่นรายวชิาต่าง ๆ ทัง้
ภาคบรรยาย ภาคปฏบิตักิาร และการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรตามทีก่ล่าวมา รายวชิาชวีเภสชัศาสตร์
จดัอยู่ในกลุ่มวชิาเฉพาะทางวชิาชพี ประกอบดว้ย 4 รายวชิา คอื 
วชิาชวีเภสชัศาสตร ์3 - 6 ซึง่จดัการเรยีนการสอนสาํหรบันิสติชัน้
ปีที ่3 เน้ือหารายวชิาประกอบดว้ยการบรูณาการเน้ือหาสว่นพยาธิ
สรรีวทิยาและเภสชัวทิยาของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย จดัการ
เรียนการสอนตามระบบร่างกายมนุษย์แบบต่อเน่ือง มีทัง้ภาค
บรรยายและภาคปฏบิตักิาร โดยรายวชิาชวีเภสชัศาสตร ์3 และ 4 
มกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนที ่1  และรายวชิาชวีเภสชั
ศาสตร ์5 และ 6 มกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนที ่2  จาก
การจดัการเรยีนการสอนที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้สอนพบว่า นิสติยงั
ขาดทกัษะที่จําเป็นในหลายด้าน เช่น การบูรณาการองค์ความรู ้
การสบืคน้ขอ้มลูวชิาการ การนําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีน และการ
เขยีนสรุปย่อสาระสําคญั ดงันัน้ทางสาขาวชิาจงึได้ปรบัการเรยีน
การสอนใหม่เพื่อแกป้ญัหาดงักล่าว โดยไดป้รบักจิกรรมการเรยีน
การสอนของรายวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 5 ให้ประกอบด้วยภาค
บรรยายและการนําเสนอบทความวชิาการเรื่องขอ้มลูยาใหม่ ทาง
กลุ่มผู้สอนได้มกีารพฒันารูปแบบกิจกรรมการนําเสนอบทความ
ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อใหนิ้สติได้ทราบขอ้มูลต่าง ๆ เกี่ยวกบัยาใหม่ที่
ไดร้บัการรบัรอง ส่งเสรมิใหนิ้สติสามารถแสวงหาความรูใ้หม่ทาง
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เภสชัวิทยา สามารถประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองและประเมิน
คุณค่าทางการรกัษาของยาจากขอ้มูลทางเภสชัวทิยาและคลนิิก 
สามารถเลอืกยาเพื่อนําไปใช้บําบดัโรคได้อย่างเหมาะสม ฝึกให้
นิสติรูจ้กัการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูทางวชิาการดว้ยตนเองและ
ฝึกการทํางานเป็นทมี รูปแบบการเรยีนการสอนแบบเช่นน้ีมขีอ้ดี
คอื ทําให้นิสติได้เชื่อมโยงความรู้ในเน้ือหาวชิาตัง้แต่กายวภิาค
ศาสตร ์สรรีวทิยา พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยามาประกอบการ
นําเสนอขอ้มูล ฝึกการคดิ วเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล มสี่วน
รว่มในการเรยีนรู ้สง่เสรมิใหนิ้สติแสดงความคดิเหน็ เปิดโอกาสให้
เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และสื่อความหมายผ่านการเขยีนและ
การพดู จะเหน็ไดว้า่การจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบน้ีนิสติตอ้ง
คน้ควา้ขอ้มลูทัง้ในและนอกเวลาเรยีน ตอ้งมกีารนัดหมายสมาชกิ
ในกลุ่มเพื่อทํางานนอกเวลา ต้องมกีารฝึกคดิวเิคราะห์ ฝึกตอบ
คําถาม ฝึกรายงานหน้าชัน้เรยีน และตอ้งบรหิารเวลาสําหรบัการ
เรยีนแต่ละรายวชิา ดงันัน้หากนิสติมทีศันคตแิละมพีฤตกิรรมการ
เรยีนทีด่จีะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องรายวชิา 
จากความสาํคญัทีก่ล่าวมา การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา
ทศันคตขิองนิสติต่อการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบการนําเสนอ
บทความวชิาการเรื่องขอ้มูลยาใหม่ ในด้านการจดัการเรยีนการ
สอน ด้านทรพัยากรการเรียนรู้ และด้านอาจารย์และเพื่อนและ
ศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนิสติโดยใชร้ปูแบบการเรยีนดงักลา่ว 
ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ีจะทาํใหท้ราบถงึทศันคตขิองนิสติต่อการ
เรียนรูปแบบดังกล่าวและทราบพฤติกรรมการเรียนของนิสิต 
เพื่อที่จะได้นําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอนในรายวชิาชวีเภสชัศาสตร์ 5 และปรบัปรุง
ทศันคตขิองนิสติต่อการเรยีน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรต่อไป 
        
วธิกีารศกึษา 
การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชงิสาํรวจ (survey research) ศกึษาในนิสติ
เภสชัศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาชีวเภสชัศาสตร์ 5 ภาค
เรยีนที ่2 ประจําปีการศกึษา 2554 จํานวน 94 คน รวบรวมขอ้มลู
โดยใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอน
รปูแบบการนําเสนอขอ้มลูยาใหม ่ในวชิาน้ี นิสติถูกแบง่เป็นกลุม่ ๆ 
ละประมาณ 13 - 14 คน (จํานวน 7 กลุ่ม) และจดัใหม้อีาจารย์ที่
ปรกึษาประจาํกลุม่ ๆ ละ 1 คน ในวนัแรกของการเรยีนรายวชิาชวี
เภสชัศาสตร์ 5 อาจารย์ผู้ประสานงานจะชี้แจงวตัถุประสงค์ของ
การเรยีน กจิกรรมการเรยีน เกณฑก์ารประเมนิผล และมอบหมาย
ชือ่ยาใหมใ่หนิ้สติกลุม่ละ 1 ชนิดโดยใหต้วัแทนกลุ่มเป็นผูจ้บัฉลาก 
อาจารยเ์ป็นผูค้ดัเลอืกชื่อยาใหนิ้สติโดยชื่อยาทีม่อบหมายใหนิ้สติ
เป็นยาทีไ่ดร้บัการรบัรองมาไมเ่กนิ 2 ปีก่อนหน้า เน่ืองจากยาใหม่
บางชนิดจะมขีอ้มลูกลไกการออกฤทธิท์างเภสชัวทิยาใหม ่มขีอ้บ่ง
ใชใ้หม ่หรอืมรีปูแบบยาแบบใหม ่นอกจากน้ี ยาใหมบ่างชนิดยงัไม่
มกีารรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มลู ดงันัน้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสติที่
จะไดศ้กึษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลู อาจารยก์าํหนดระยะเวลาให้
นิสติทํางานประมาณ 3 เดอืนเพื่อสบืค้น วเิคราะห์ ประมวลและ
รวบรวมขอ้มลู จดัทําเอกสารประกอบการนําเสนอและเตรยีมการ
นําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีน ซึง่รายละเอยีดขอ้มลูตอ้งประกอบดว้ย 
ชื่อสามญัทางยา สูตรโครงสรา้งทางเคม ีประเภทของยาทางการ
บาํบดัรกัษา ขอ้บ่งใช ้รูปแบบของยา ขนาดและวธิใีช ้ความรูเ้รื่อง
โรคทีเ่กีย่วขอ้ง เภสชัวทิยาของยา และการเปรยีบเทยีบยาทีไ่ดร้บั
มอบหมายกบัยาตวัอื่นที่มขีอ้บ่งใช้เดยีวกนัหรอืกลุ่มยาเดยีวกนั 
โดยนิสิตต้องนําข้อมูลที่ค้นคว้าได้มารายงานความก้าวหน้า 
ปรกึษาและคดิวเิคราะหร์ว่มกบัอาจารยป์ระจาํกลุ่มตามตารางเวลา
ที่กําหนดครัง้ละ 1 ชัว่โมงจํานวน 4 ครัง้ จากนัน้ก่อนสอบปลาย
ภาคสองสปัดาหใ์หนิ้สติส่งเอกสารประกอบการนําเสนอขอ้มูลยา
ใหม่ใหอ้าจารย์ประจํากลุ่มเพื่อที่จดัทําเอกสารแจกให้นิสติในชัน้
เรียนทุกคนและให้ทําการศึกษาข้อมูลของกลุ่มอื่นก่อนจะมกีาร
นําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีน จากนัน้นิสติทุกกลุ่มนําเสนอขอ้มลูยา
ใหม่หน้าชัน้เรยีนต่อเพื่อนและอาจารย์ตามวนัและเวลาที่กําหนด 
โดยใช้เวลานําเสนอหน้าชัน้เรียนกลุ่มละ 40 นาทีและตอบข้อ
ซกัถาม 30 นาท ีและนิสติทุกคนตอ้งไดร้บัการทดสอบย่อย (quiz) 
เกีย่วกบัขอ้มลูยาใหม่ทุกชนิดภายหลงัจากรบัฟงัการนําเสนอหน้า
ชัน้เรยีน การประเมนิผลการเรยีนในส่วนน้ีคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของ
คะแนนในรายวชิาชวีเภสชัศาสตร ์5 มรีายละเอยีดการประเมนิผล
ดงัน้ี คะแนนกลุ่มในส่วนการจดัทําเอกสารประกอบการนําเสนอ
ข้อมูลยาใหม่ 25 คะแนน การนําเสนอข้อมูลหน้าชัน้เรียน 30 
คะแนนและการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนโดยอาจารยท์ีป่รกึษา
ประจํากลุ่ม 10 คะแนน และคะแนนรายบุคคลในส่วนการทดสอบ
ยอ่ย (quiz) 35 คะแนน 
แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจยัได้พฒันาขึ้นจากการทบทวน
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง3,5,12,13 ซึง่ประกอบ ดว้ยขอ้คาํถาม 
4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม สาขาที่ศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมนิ
ทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนรูปแบบการนําเสนอขอ้มูลยาใหม่โดย
ประเมนิ 3 ดา้น คอื ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นทรพัยากร
การเรยีนรู้ ด้านอาจารย์และเพื่อน ลกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่า 
(rating scale) 5 ระดบั ตัง้แต่ 1-ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ จนถงึ 5-เหน็
ด้วยอย่างยิ่ง รวมทัง้สิ้น 28 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นแบบประเมนิ
พฤตกิรรมการเรยีนของนิสติ เป็นมาตรประเมนิค่า 3 ระดบั ตัง้แต่ 
1-ไม่เคยปฏบิตั ิจนถงึ 3-ปฏบิตัมิากทีสุ่ด รวมทัง้สิน้ 14 ขอ้ และ
ส่วนที่ 4 เป็นคําถามปลายเปิดเพื่อให้นิสิตแสดงข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ แบบสอบถามไดร้บัการตรวจสอบคุณภาพโดยตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามให้
ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งครอบคลุมของ
เน้ือหา แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
หลังจากนัน้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนิสิตที่ผ่านการ
ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาชวีเภสชัศาสตร ์5 ในปีการศกึษาทีผ่า่น
มา จํานวน 30 คน นําผลทีไ่ด้มาปรบัขอ้คําถามก่อนนําไปเก็บ
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ขอ้มลูจรงิ โดยหลงัจากใชก้บักลุ่มตวัอย่างจรงิ พบวา่ความเชื่อมัน่ 
(internal consistency reliability) ของแบบสอบถามในส่วน
ทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอนและพฤตกิรรมการเรยีนของ
นิสติอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้โดยคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s alpha coefficient) มคีา่ 0.87 และ 0.70 ตามลาํดบั  
 
การวิเคราะหท์างสถิติ 
วเิคราะห์และนําเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการนําเสนอ
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา รวมถึงใช้
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson product moment 
correlation coefficient) ในการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติ
ต่อการจดัการเรยีนการสอนและพฤตกิรรมการเรยีน นอกจากน้ี ยงั
ทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารทดสอบ T test และใชก้ารวเิคราะห์
ถดถอยเชงิเสน้อย่างงา่ย (simple linear regression) ซึง่กําหนด
ระดบันัยสาํคญัที ่0.05 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป 
SPSS for Windows Version 13.0  
 
ผลการศกึษา 
 
ผู้วิจยัได้ทําการศึกษาในนิสติที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีว
เภสชัศาสตร ์5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 94 คน 
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.9) 
ศกึษาในสาขาเทคโนโลยเีภสชัภณัฑ ์(รอ้ยละ 70.2) มผีลการเรยีน
เฉลีย่สะสมระหวา่ง 3.00-3.49 (รอ้ยละ 53.19) (ตารางที ่1)  
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบุคคลของนิสติ (N = 94)  
ข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
      หญงิ 
      ชาย 
 
77 
17 
 
81.9 
18.1 
สาขาทีศ่กึษา 
      เทคโนโลยเีภสชัภณัฑ ์
      การบรบิาลทางเภสชักรรม 
 
66 
28 
 
70.2 
29.8 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
      2.00 – 2.49 
      2.50 – 2.99 
      3.00 – 3.49 
      3.50 – 4.00 
      ไมร่ะบุ 
 
2 
13 
50 
18 
11 
 
2.13 
13.83 
53.19 
19.15 
11.70 
 
นิสติสว่นใหญ่พกัอยู่ในหอพกัของมหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 93.6) 
และไมม่รีะบบอนิเตอรเ์น็ตใชใ้นทีพ่กั (รอ้ยละ 62) แหล่งขอ้มลูที่
นิสติใชป้ระกอบการคน้ควา้งานทีไ่ด้รบัมอบหมายในรายวชิาน้ี 3 
อนัดบัแรกคอื คน้ควา้จากอนิเตอร์เน็ต (ร้อยละ 77.7) หนังสอื 
(รอ้ยละ 41.5) และเอกสารประกอบการเรยีน (รอ้ยละ 40.4)   
ผลการศกึษาทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบการ
นําเสนอขอ้มลูยาใหม่ พบว่าคะแนนเฉลีย่รวมของทศันคตต่ิอการ
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบน้ีมคี่าสงู (3.83  0.36) แสดงวา่
นิสิตมีทศันคติที่ดีต่อการเรียนรูปแบบน้ี เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คะแนนเฉลี่ยทศันคติต่ออาจารย์และเพื่อนมคี่ามากที่สุด 
(4.10  0.48) รองลงมาคอืคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอรูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอน (3.83  0.43) และคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอ
ดา้นทรพัยากรการเรยีนรู ้(3.38  0.49) ตามลาํดบั (ตารางที ่2)  
 
ตารางท่ี 2 คะแนนทศันคตขิองนิสติต่อการจดัการเรยีนการสอน
รปูแบบนําเสนอขอ้มลูยาใหม ่(N = 94)   
ทศันคติด้านต่าง ๆ คะแนน 
(Mean  SD) 
ทศันคตติ่อรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 3.83  0.43 
ทศันคตติ่อดา้นทรพัยากรการเรยีนรู ้ 3.38  0.49 
ทศันคตติ่ออาจารยแ์ละเพือ่น 4.10  0.48 
ทศันคติโดยรวม 3.83  0.36 
หมายเหตุ: ช่วงคะแนนทศันคต:ิ 1-ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ จนถงึ 5-เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 
ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอน
รปูแบบนําเสนอขอ้มลูยาใหมร่ะหวา่งเพศและระหวา่งสาขาทีศ่กึษา 
พบว่า นิสติต่างเพศต่างกนั และนิสติที่ศึกษาสาขาต่างกนั มคี่า
คะแนนเฉลีย่โดยรวมต่อการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบดงักล่าว
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทัง้น้ี พบว่าเพศชายมี
แนวโน้มมีค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านและค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
มากกวา่เพศหญงิ (ตารางที ่3)  
 
ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบคะแนนทศันคต ิ(mean  SD) ของนิสติต่อ
การจดัการเรยีนการสอนรูปแบบนําเสนอข้อมูลยาใหม ่
(N = 94)    
ทศันคติด้านต่าง ๆ 
เพศ สาขา 
ชาย 
(n = 17) 
หญิง 
(n = 77) 
เทคโนโลยี 
เภสชัภณัฑ ์
(n = 65) 
การบริบาลทาง 
เภสชักรรม 
(n = 28) 
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 3.99  0.40  3.80  0.36 3.84  0.41 3.83  0.45 
ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 3.41  0.56 3.38  0.47 3.39  0.45 3.37  0.58 
อาจารยแ์ละเพื่อน 4.23  0.46 4.07  0.48 4.15  0.45 4.00  0.53 
ทศันคติโดยรวม 3.96  0.34 3.80  0.36 3.85  0.34 3.80  0.39 
P-value* 0.101 0.572 
       ช่วงคะแนนทศันคต ิ: 1-ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ จนถงึ 5-เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  
        * เปรยีบเทยีบความต่างของคะแนนทศันคตโิดยรวม  
 
ผลการศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนิสติโดยใชรู้ปแบบการ
นําเสนอขอ้มูลยาใหม่ซึ่งนิสติประเมนิตนเองโดยใชแ้บบสอบถาม 
พบวา่ ค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมโดยรวมมคี่า 2.39  0.21 ซึง่มี
ค่าสงู (คะแนนระหวา่ง 1 ไม่เคยปฏบิตัจินถงึ 3 ปฏบิตัมิากทีสุ่ด) 
แสดงถึงนิสิตมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี แต่เมื่อพิจารณารายข้อ
พบวา่ พฤตกิรรมทีนิ่สติไดค้ะแนนน้อย ไดแ้ก่ ขอ้ 13) นิสติเตรยีม
คาํถามสําหรบัถามเพื่อนกลุ่มอื่นในชัว่โมงการนําเสนอขอ้มูลหน้า
ชัน้เรยีน (1.91  0.52) ขอ้ 10) นิสติบรหิารจดัการเวลาสาํหรบั
การทาํงานรายวชิาน้ีและรายวชิาอื่นเป็นอย่างด ี(2.00  0.60) ขอ้ 
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2) นิสติคน้ควา้ขอ้มลูตัง้แต่สปัดาหแ์รกภายหลงัทีไ่ดร้บัมอบหมาย
งานจากอาจารย ์(2.09  0.67) ส่วนพฤตกิรรมทีไ่ดค้ะแนนสูง
ไดแ้ก่ ขอ้ 9 นิสตินัดพบเพื่อนในกลุ่มนอกเวลาเรยีนเพื่อเตรยีม
ขอ้มลู (2.88  0.32) ขอ้ 8 นิสตินําความรูท้ีศ่กึษาคน้ควา้มา
แลกเปลีย่นกบัเพื่อนในกลุ่ม (2.70  0.46) ขอ้ 7 นิสติใหค้วาม
รว่มมอืในการทาํงานกบัเพือ่นในกลุม่ (2.68  0.47) (ตารางที ่4) 
 
ตารางท่ี 4 คะแนนพฤตกิรรมการเรยีนของนิสติโดยใชร้ปูแบบการ
นําเสนอขอ้มลูยาใหม ่(N = 94)   
ลาํดบั คาํถาม Mean  SD 
1. นิสติแบ่งงานกนัคน้ควา้ขอ้มลูตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม 2.66  0.50 
2. นิสติคน้ควา้ขอ้มลูตัง้แต่สปัดาหแ์รกหลงัไดร้บัมอบหมายงานจากอาจารย ์ 2.09  0.67 
3. นิสติคน้ควา้ขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอตลอดภาคเรยีนที ่2 ทีไ่ดร้บัมอบหมายงาน 2.18  0.57 
4. เพื่อนในกลุ่มช่วยกนัทาํงาน 2.59  0.50 
5. นิสติตดิตามและทาํความเขา้ใจเน้ือหาในส่วนทีเ่พื่อนในกลุ่มคน้ควา้ 2.35  0.50 
6. นิสติขอนดัพบอาจารยท์ีป่รกึษานอกเวลาทีก่ําหนดไวใ้นตารางเรยีน 2.56  0.56 
7. นิสติใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานกบัเพื่อนในกลุ่ม 2.68  0.47 
8. นิสตินําความรูท้ีศ่กึษาคน้ควา้มาแลกเปลีย่นกบัเพื่อนในกลุ่ม 2.70  0.46 
9. นิสตินดัพบเพื่อนในกลุ่มนอกเวลาเรยีนเพื่อเตรยีมขอ้มลู 2.88  0.32 
10. นิสติบรหิารจดัการเวลาสาํหรบัการทาํงานรายวชิาน้ีและรายวชิาอื่นอยา่งด ี 2.00  0.60 
11. นิสติไมเ่ขา้เรยีนในรายวชิาอื่นเพราะเตรยีมทาํงานในรายวชิาน้ีa 1.40  0.61 
12. นิสติอ่านบทคดัยอ่ของกลุ่มอื่น 2.51  0.62 
13. นิสติเตรยีมคาํถามเพื่อถามเพื่อนกลุ่มอื่นในการนําเสนอหน้าชัน้เรยีน 1.91  0.52 
14. นิสติตัง้ใจฟงัเพื่อนกลุ่มอื่นนําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีน  2.60  0.49 
15. นิสติเกดิความเครยีดและวติกกงัวลเมือ่ตอ้งนําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีนa 2.34  0.63 
 พฤตกิรรมโดยรวม 2.39  0.21 
  ระดบัการปฏบิตั:ิ 1-ไมเ่คยปฏบิตั ิจนถงึ 3-ปฏบิตัมิากทีสุ่ด  
  a  ขอ้ความทางลบ คาํนวณคะแนนกลบัดา้นก่อนรวมคะแนนพฤตกิรรมโดยรวม 
 
นอกจากน้ีเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยพฤตกิรรมการเรยีน
ระหว่างเพศและสาขาทีเ่รยีนพบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบั
นัยสาํคญั 0.05 (ตารางที ่5) สาํหรบัผลการประเมนิพฤตกิรรมการ
เรยีนเป็นรายกลุ่มโดยอาจารยท์ีป่รกึษาประจาํกลุ่ม พบวา่ คะแนน
เฉลีย่ 8.95  0.72 (คะแนนตํ่าสุดคอื 8 และคะแนนสงูสุดคอื 10)  
ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตต่ิอการจดัการเรยีน
การสอนและพฤติกรรมการเรียนของนิสิตโดยใช้รูปแบบการ
นําเสนอขอ้มลูยาใหม่พบว่า ทัง้ 2 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นัอย่าง
มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(r = 0.557, P < 0.001) เมื่อวเิคราะห์
สมัประสทิธิก์ารทํานายพฤตกิรรมการเรยีนโดยใชรู้ปแบบนําเสนอ
ขอ้มลูยาใหมด่ว้ยทศันคตต่ิอการเรยีนรปูแบบน้ี พบวา่ ทศันคตต่ิอ
การเรยีนรูปแบบน้ีสามารถอธบิายความแปรปรวนของพฤตกิรรม
การเรยีนไดร้อ้ยละ 31.1 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P < 0.001) 
 
ตารางท่ี 5 เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเรยีนของนิสติโดยใชรู้ปแบบ
นําเสนอขอ้มลูยาใหม ่(N = 94)    
รายละเอียด คะแนนพฤติกรรม (Mean  SD) 
เพศ 
ชาย (n = 17)  
หญงิ (n = 77)  
 
2.43  0.23 
2.39  0.21 
สาขาวชิาเอก  
เทคโนโลยเีภสชัภณัฑ ์(n = 65)  
การบรบิาลทางเภสชักรรม (n = 28)  
 
2.39  0.21 
2.42  0.23 
  ระดบัการปฏบิตั:ิ 1-ไมเ่คยปฏบิตั ิจนถงึ 3-ปฏบิตัมิากทีสุ่ด  
อภปิรายและสรปุผลการศกึษา  
 
การวจิยัครัง้น้ีไดท้าํการศกึษาทศันคตขิองนิสติเภสชัศาสตรช์ัน้
ปีที ่3 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาชวีเภสชัศาสตร ์5 ต่อการจดัการเรยีน
การสอนรปูแบบการนําเสนอขอ้มลูยาใหมแ่ละศกึษาพฤตกิรรมการ
เรียนของนิสิตโดยใช้การนําเสนอข้อมูลยาใหม่ พบว่านิสิตมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบการนําเสนอขอ้มลู
ยาใหม่ โดยมทีศันคตทิี่ดต่ีออาจารย์และเพื่อนมากที่สุด และเมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่าคะแนนเฉลีย่แต่ละขอ้มคี่าสูง ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะอาจารย์ประจํากลุ่มมกีารเตรยีมขอ้มลูสําหรบัชีแ้นะใหนิ้สติ
เป็นอย่างด ีส่งเสรมิใหนิ้สติคดิวเิคราะห ์เปิดโอกาสใหนิ้สติแสดง
ความคดิเห็น การเรยีนแบบเป็นกลุ่มเล็กทําให้อาจารย์เอาใจใส่
ดแูลนิสติไดอ้ยา่งทัว่ถงึ สรา้งบรรยากาศการเรยีนทีเ่ป็นกนัเองและ
อบอุ่น และอาจารย์ยงัเปิดโอกาสให้นิสติเข้าพบนอกเวลาจากที่
กําหนดไว้ในตารางเรียนเพื่อปรึกษาขอ้มูลและซกัถามข้อสงสยั 
นอกจากน้ี เพื่อนในกลุ่มยังช่วยกันค้นคว้าข้อมูล มีความตัง้ใจ
ทาํงาน ทาํใหนิ้สติไมเ่กดิความเบื่อหน่ายในการเรยีน ถงึแมว้า่การ
จดัการเรยีนการสอนรปูแบบน้ีมกีจิกรรมทีต่อ้งคน้ควา้และวเิคราะห์
ขอ้มูลด้วยตนเองมากก็ตาม ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนิสติในกลุ่มต้อง
ทํางานกลุ่มร่วมกนัหลายวชิา ทําใหส้นิทสนมคุ้นเคยกบัเพื่อนใน
กลุ่มมากจงึทํางานอย่างมคีวามสุข สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
รเิรอืงรอง รตันวไิลสกุล14 ทีก่ลา่ววา่คุณลกัษณะครทูีพ่งึประสงคใ์น
ทรรศนะของนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ตอ้งมลีกัษณะเป็นผูท้ีม่คีวามยุตธิรรม มเีหตุผล ใฝ่หาความรูใ้หม ่
ๆ มเีทคนิคการสอน รบัฟงัความคดิเหน็ของนกัศกึษา และมมีนุษย
สมัพนัธด์ ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจตุรตัน์ กนัตพ์ทิยา และคณะ
15 ที่กล่าวว่านักศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 5 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มี
ความคิดเหน็ต่ออาจารย์ผู้สอนรายวชิารงัสวีทิยาคลนิิกในระดบั
มากเพราะว่าอาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้ักศกึษาซกัถามปญัหาต่าง ๆ 
เกีย่วกบัการเรยีน มคีวามกระตอืรอืรน้ในการสอน มคีวามชํานาญ
ในการถ่ายทอดความรู ้และมมีนุษยสมัพนัธ ์  
ดา้นทศันคตต่ิอรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน พบว่าทุกขอ้
คาํถามมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตใินระดบัด ีซึง่นิสติมทีศันคตใินระดบั
ทีด่มีากทีสุ่ดในเรื่องการจดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาประจํากลุ่มโดยมี
ความเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูปแบบน้ี นอกจากน้ี นิสติ
คดิวา่การมอบหมายงานตัง้แต่เปิดภาคเรยีน การจดัใหม้ชีัว่โมงพบ
อาจารย์ที่ปรกึษาประจํากลุ่ม และระยะเวลาการนําเสนอหน้าชัน้
เรยีนมคีวามเหมาะสม การจดัการเรยีนรูปแบบน้ีช่วยส่งเสรมิให้
นิสติรู้จกัการคดิวเิคราะห์และแก้ปญัหา ส่งเสริมการทํางานเป็น
กลุ่ม การแบ่งกลุ่มการทํางานเฉพาะหวัขอ้ของตนเองไม่มผีลต่อ
การทําความเขา้ใจในเน้ือหาของกลุ่มอื่น การเรยีนรูปแบบน้ีทําให้
นิสติไดร้บัความรูม้ากขึน้และมคีวามเหมาะสมกบันิสติระดบัชัน้ปีที ่
3 อย่างไรกต็าม นิสติมคีวามคดิเหน็วา่ไม่ควรมกีารนําเสนอขอ้มลู
หน้าชัน้เรยีนช่วงสปัดาหก่์อนสอบปลายภาค ทัง้น้ีเน่ืองจากนิสติ
ตอ้งเรยีนหลายวชิาซึง่แต่ละวชิาไดจ้ดัใหม้กีารนําเสนองานหน้าชัน้
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เรียนในช่วงสปัดาห์ก่อนสอบปลายภาคเช่นกัน ทําให้นิสติไม่มี
เวลาเตรียมข้อมูลการนําเสนองานของแต่ละวิชาได้อย่างเต็มที ่
ถึงแม้ว่ารายวชิาน้ีจะมกีารมอบหมายงานตัง้แต่เปิดภาคเรียนก็
ตาม นิสติส่วนใหญ่มกัมคีวามกงัวลต่อการนําเสนอขอ้มูลหน้าชัน้
เรยีนเน่ืองจากต้องมกีารตอบคําถามเพื่อนและอาจารย์ที่เขา้ร่วม
ฟงัการนําเสนองาน โดยคําถามที่อาจารย์ถามนั ้นนอกจาก
สอบถามความรู ้ความเขา้ใจแลว้ บางขอ้คาํถามจะถามในลกัษณะ
คดิวเิคราะห์และการเชื่อมโยงกบับทเรียนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุหน่ึงทีท่ําใหนิ้สติเกดิความวติกกงัวล เพราะนิสติไม่ค่อยได้
ฝึกการตอบคาํถามในลกัษณะเชน่น้ีบอ่ยนกั หากแทจ้รงิแลว้การให้
นิสตินําเสนอขอ้มูลหน้าชัน้เรยีนนอกจากจะฝึกการนําเสนองาน
แลว้ ยงัเป็นการฝึกใหนิ้สติเกดิความกลา้ในการแสดงความคดิเหน็
ทางวชิาการ ฝึกให้นิสติมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู ้ความคดิเหน็กบัอาจารยแ์ละเพือ่นในชัน้เรยีน  
ดา้นทรพัยากรการเรยีนรู ้พบวา่คะแนนเฉลีย่ทศันคตมิคี่าน้อย
ที่สุด  นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่าระบบอินเตอร์เ น็ต  หนังสือและ
วารสารวชิาการของมหาวทิยาลยัไม่เอื้อต่อการจดัการเรยีนการ
สอนลกัษณะน้ี เพราะการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบน้ีตอ้งใช้
การค้นควา้หาขอ้มูลจากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ นอกตําราเรยีนเป็น
หลกั ซึ่งนิสติส่วนใหญ่ระบุว่าคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการเรยีนโดย
ใช้อินเตอร์เน็ต เพราะมคีวามสะดวก รวดเร็ว ไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
เข้าถึงข้อมูลวิชาการได้ตลอดเวลา และสามารถดาวน์โหลด
วารสารวชิาการฉบบัเตม็ (Full text) ได ้ถงึแมว้า่คณะเภสชัศาสตร์
ไดจ้ดัหอ้งคอมพวิเตอร์และระบบอนิเตอร์เน็ตไรส้ายใหบ้รกิารกบั
นิสติใชใ้นการค้นควา้หาขอ้มูล แต่นิสติมกัไม่ค่อยไดม้าใชบ้รกิาร
เพราะในชว่งเวลากลางวนันิสติมชีัว่โมงเรยีนทัง้วนั ทาํใหนิ้สติสว่น
ใหญ่ตอ้งคน้ควา้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ตโดยใชค้อมพวิเตอรส์ว่นตวั
ที่หอพกัหลังเลิกเรียน แต่ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ทํางานช้า บางหอพักซึ่งเป็นหอพักใหม่ระบบอินเตอร์เน็ตยัง
ทาํงานไมต่่อเน่ือง สญัญาณอ่อน บางวนัระบบขดัขอ้ง ไม่สามารถ
เชื่อมต่อกบัระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ทําให้เป็นอุปสรรคที่
สาํคญัของนิสติ ผลการวจิยัน้ีแตกต่างจากงานวจิยัของจตุรตัน์และ
คณะ15 ทีก่ล่าวว่านักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่5 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มคีวามคดิเหน็ต่อดา้นสือ่การเรยีนการสอนอยู่ในระดบัสงู เหน็วา่มี
ระบบอนิเตอรเ์น็ตทีม่ปีระสทิธภิาพ มหีอ้งสมุดทีม่หีนังสอื เอกสาร
และตําราเพยีงพอกบัจํานวนนักศกึษา ซึ่งอาจเป็นไปไดว้่าเพราะ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสิ่งเอื้อการเรียนรู้
ดงักลา่วอยา่งพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพอยา่งแทจ้รงิ  
สาํหรบัพฤตกิรรมการเรยีนของนิสติโดยใชร้ปูแบบการนําเสนอ
ขอ้มูลยาใหม่ จากการทีนิ่สติประเมนิตนเองโดยใช้แบบสอบถาม
พบว่านิสติมพีฤตกิรรมการเรยีนในระดบัด ีมกีารเตรยีมคน้ควา้หา
ขอ้มลูตัง้แต่เปิดเรยีน มกีารนดัพบเพือ่นในกลุ่มนอกเวลาเรยีนเพือ่
ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นขอ้มลูทีค่น้ควา้มาได ้และใหค้วามรว่มมอื
กับเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการประเมิน
พฤตกิรรมการเรยีนของนิสติเป็นรายกลุ่มโดยอาจารยป์ระจํากลุ่ม
ซึง่พบว่ามคีะแนนเฉลีย่สงู พนัศกัดิ ์พลสารมัยแ์ละคณะ2 กล่าวว่า 
การเรยีนแบบเป็นกลุ่มทําใหนิ้สติร่วมกนัคดิแก้ไขปญัหา มคีวาม
เขา้ใจในเน้ือหาเร็วขึ้น ทําให้ผู้เรยีนพฒันาความสามารถในการ
แกป้ญัหา ฝึกฝนการทาํงานร่วมกนัและมกีระบวนการวางแผนการ
ทํางาน อย่างไรก็ตามงานวจิยัน้ีพบว่า ยงัมบีางพฤติกรรมที่อยู่
ระดบัปานกลาง เช่น 1) การบรหิารจดัการเวลาสาํหรบัการทาํงาน
รายวชิาน้ีและรายวชิาอื่น เพราะนิสติชัน้ปีที่ 3 มรีายวชิาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนหลายวิชาในภาคเรียนที่ 2 แต่ละวิชาได้
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนใหมโ่ดยลดการบรรยาย เพิม่
กจิกรรมกลุ่มและการฝึกทกัษะต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ทําใหนิ้สติต้อง
ใช้เวลาเรยีนในห้องเรยีนและหาความรู้เพิม่เติมด้วยตนเองนอก
เวลาเรียน หากนิสิตไม่ได้วางแผนการทํางานของตนเองอย่าง
เหมาะสมก็จะมีผลกระทบต่อทุกวิชา ดังนัน้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจํากลุ่มตอ้งมสีว่นช่วยในการวางแผนการทาํงานของนิสติกลุ่ม
ตนเอง 2) การเตรยีมคําถามเพือ่ถามเพื่อนกลุ่มอื่นในชัว่โมงการ
นําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีนไดค้ะแนนน้อยเน่ืองจากนิสติอาจกงัวล
แต่เน้ือหาของกลุ่มตนเอง ถงึแมว้่านิสติจะอ่านบทคดัย่อของกลุ่ม
อื่นมากต็ามแต่นิสติไม่ไดพ้ยายามคดิวเิคราะหจ์งึไม่เกดิขอ้สงสยั 
ประกอบกบัไม่มขีอ้กําหนดในรายวชิาหรอืการกําหนดคะแนนใน
ส่วนการตัง้คําถามในชัน้เรียน ขาดแรงกระตุ้นจากอาจารย์และ
นิสติยงัขาดความกลา้ในการแสดงความคดิเหน็   
นิสิตที่เรียนสาขาต่างกันและเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
จดัการเรยีนการสอนรปูแบบนําเสนอขอ้มลูยาใหมแ่ละมพีฤตกิรรม
การเรยีนไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ
รายวิชา น้ี เ ป็นรายวิชาพื้นฐานที่จ ัดการเรียนการสอนต่อ
เน่ืองมาจากการเรยีนรายวชิาชวีเภสชัศาสตร์ 1 - 4 ในชัน้ปีที่ 2 
และ 3 (ภาคเรยีนที ่1) ซึง่นิสติทัง้สองสาขาตอ้งเรยีนร่วมกนัมา
ตลอด 2 ปี โดยอาจารย์จะเริม่ใหนิ้สติฝึกการทํางานเป็นทมี การ
คน้ควา้หาขอ้มลู การนําเสนอหน้าชัน้เรยีนตัง้แต่นิสติอยู่ชัน้ปีที ่2 
ซึง่จะมรีะดบัความยากของงานทีม่อบหมายมากขึน้ตามลาํดบัชัน้ปี 
ประกอบกบัในการแบ่งกลุ่มทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ จะมนิีสติ
ทัง้เพศชายและหญงิและมนิีสติทัง้สองสาขาอยู่ในกลุ่มเดยีวกนัมา
ตลอด ดงันัน้นิสติทุกคนจงึมกีารรบัรูท้ ีต่่อเน่ือง รบัรูไ้ปพรอ้มๆ กนั
และทาํความเขา้ใจเน้ือหาไปดว้ยกนั นอกจากน้ีอาจเน่ืองจากนิสติ
รุ่นพีท่ีผ่า่นการเรยีนรูปแบบน้ีมาแลว้ไดป้ระพฤตตินเป็นตวัอย่างที่
ดใีนการเรยีนและเลา่รายละเอยีดกจิกรรมการเรยีนใหรุ้น่น้องฟงัมา
ตลอด จึงทําให้นิสิตทัง้สองเพศและสองสาขามีทัศนคติและ
พฤตกิรรมทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งบางส่วนกบังานวจิยัของ
ประณต9 ทีพ่บวา่ นิสติคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ ที่ศกึษาในสาขาวชิาเอกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเรยีนไม่
ต่างกนั แต่นิสติหญงิจะมพีฤตกิรรมการเรยีนโดยรวมและบางดา้น
เหมาะสมกว่านิสติชาย นอกจากน้ี ผลการศกึษาความสามารถใน
การทํานายพฤติกรรมการเรยีนโดยใช้การเรยีนการสอนรูปแบบ
การนําเสนอขอ้มลูยาใหมข่องทศันคตต่ิอการเรยีนรปูแบบน้ี พบวา่ 
ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนรูปแบบน้ีสามารถทํานายพฤตกิรรม
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การเรยีนของนิสติไดร้อ้ยละ 31.1 อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิแสดง
ว่า หากนิสติมทีศันคติที่ดต่ีอการจดัการเรียนการสอนรูปแบบน้ี 
นิสติกจ็ะมพีฤตกิรรมการเรยีนทีด่ไีปดว้ย โดยนิสติสว่นใหญ่ระบุวา่
ชอบการเรยีนการสอนรปูแบบน้ี และเหน็วา่เป็นการเรยีนทีม่คีวาม
ทา้ทาย ซึง่เป็นไปตามทฤษฎคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้ทศันคติ
และพฤตกิรรม ทีก่ล่าวว่าพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาจะเป็นไปตาม
ทศันคตแิละความรูข้องบุคคลนัน้ ทศันคตจิะเกดิจากความรูท้ีม่อียู่
และจะปฏบิตัหิรอืแสดงออกไปตามทศันคตนิัน้และทศันคตกิเ็กดิ
จากการปฏิบัติและทําให้เกิดความรู้ตามมา16 ทัง้น้ีตามทฤษฎี
ดงักล่าว การทีนิ่สติมทีศันคตแิละพฤตกิรรมการเรยีนทีด่อีาจเป็น
ผลมาจากความรู้ด้วย แต่เน่ืองจากงานวจิยัน้ีไม่ได้ศกึษาในส่วน
ความรูจ้งึยงัไมอ่าจสรุปไดว้า่ความรูม้สีว่นทาํใหนิ้สติมทีศันคตแิละ
พฤตกิรรมทีด่ ีดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาเพิม่เตมิใน
สว่นความรูด้ว้ย  
ขอ้คน้พบจากการวจิยัน้ีเพื่อนําไปใชก้ารจดัการเรยีนการสอน
ไดแ้ก่ 1. ควรกําหนดกจิกรรมการเรยีนใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลา
การมอบหมายงานและหากมกีารนําเสนอขอ้มูลหน้าชัน้เรยีนควร
จดัชัว่โมงใหไ้ม่ซํ้าซ้อนเวลากบัรายวชิาอื่น 2. ควรมอีาจารย์ที่
ปรกึษาประจํากลุ่มเพื่อชีแ้นะ กระตุน้ ส่งเสรมิใหนิ้สติคดิวเิคราะห ์
แก้ปญัหาและใหก้ําลงัใจในการเรยีน  3. ควรประสานงานกบั
อาจารย์ในรายวิชาอื่นที่นิสติเรียนเพื่อกําหนดงานที่มอบหมาย
เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่นิสิตสามารถทํางานทุก
รายวิชาได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่กระทบกับรายวิชาอื่น 4. การ
มอบหมายงานให้นิสิตสืบค้นข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตต้อง
คาํนึงถงึความสามารถในการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตของนิสติ จากผล
การศกึษาในครัง้น้ีจงึกล่าวไดว้่า การจดัการเรยีนการสอนรูปแบบ
การนําเสนอข้อมูลยาใหม่เป็นอีกหน่ึงรูปแบบการเรียนรู้ที่ด ี
ส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการเรียน ฝึกทกัษะการค้นคว้า 
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู ทาํใหนิ้สติมสีว่นร่วมในกระบวนการ
เรยีนรู ้อกีทัง้ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง อย่างไรกต็าม
ทศันคตต่ิอการเรยีนกเ็ป็นสิง่ทีส่าํคญั การทีจ่ะทาํใหนิ้สติมทีศันคติ
ที่ดต่ีอการจดัการเรยีนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลใหม้พีฤตกิรรม
การเรียนที่ดีตามมานัน้ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนอย่าง
เหมาะสม มรีะบบอาจารย์ที่ดูแลนิสติอย่างทัว่ถึง มเีพื่อนในชัน้
เรียนหรือเพื่อนร่วมกลุ่มที่มีความขยันและตัง้ใจเรียน และมี
ทรพัยากรการเรยีนรูท้ีพ่รอ้มและเพยีงพอ เมื่อนิสติมทีศันคตแิละ
พฤตกิรรมการเรยีนทีด่จีะส่งผลใหนิ้สติมผีลสมัฤทธิท์างเรยีนทีสู่ง 
และเรยีนหนงัสอือยา่งมคีวามสขุ 
ผลจากการดําเนินการวิจัยและผลการวิจัยครัง้ น้ี ทําให้มี
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในอนาคตดงัต่อไปน้ี 1) ควรให้นิสิต
เลอืกรายชื่อยาใหม่เองเพื่อใหนิ้สติมสีว่นร่วมในการคดิ อ่านขอ้มลู
ยาชนิดต่าง ๆ และเปรียบเทียบข้อมูลยา ก่อนตัดสินใจเลือก
รายชื่อยามาทํากจิกรรมเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็น
สําคญั 2) ควรศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนการ
สอนระหว่างก่อนการเรยีนและหลงัการเรยีนเพื่อเปรยีบเทยีบว่า
การจดัการเรยีนการสอนรปูแบบน้ีมผีลต่อการเปลีย่นแปลงทศันคติ
ของผูเ้รยีนหรอืไม่ 3) ควรใหอ้าจารยป์ระเมนิทศันคตขิองอาจารย์
ต่อการเรยีนการสอนรูปแบบน้ี และ 4) ควรประเมนิประสทิธผิล
ของการเรยีนรปูแบบน้ีทัง้ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทศันคติ
ของผูเ้รยีน 
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